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问 的提出 从国际法协会国际法教育委员会 析这些挑战及其对中国国际法教育的启示
。
抖年报告谈起


























发展 国国际法教育委员会 口而 吨
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” , 办阴 儿 勺刀飞加恤万
场 上 , 夕仪巧
」 习国际法协会
国际法教育委员会 关于国际法教育的研 究报告因 心





















【 肖永平 美国的法体教育及其对我们 的启示切 河
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